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Sabtu, 04 Februari 2017 
Rabu, 08 Februari 2017 
       
 
Penyelenggaraan Pembuatan  
Kerangka Impian 
Program ini terdiri dari tiga sub 
bidang yaitu: Pertama pada tanggal 04 
Februari 2017 dilakukan pengenalan 
mind mapping. Kedua, melatih 
pembuatan mind mapping yang berjudul 
“Cita-Citaku”. Ketiga, pada tanggal 08 
Februari 2017 membuat pohon impian 
dengan menggunakan ranting-ranting 
pohon yang ditancapkan pada pot. 
Kemudian origami-origami yang sudah 
terdapat tulisan cita-cita digantungkan ke 
ranting-ranting pohon tersebut.  
1x50 
2x50 











Rabu, 08 Februari 2017  
       
  
Senin, 13 Februari 2017. 
 
Pengenalan Perencanaan Investasi 
Program ini memberikan pemaparan 
mengenai perencanaan investasi. Dalam 
kegiatan ini saya melihat potensi yang 
ada di Dusun Pudak yaitu ayam jawa. 
Dengan adanya potensi tersebut bisa 
dijadikan investasi jangka panjang yang 
bisa menghasilkan pemasukan yang 













Selasa, 7 Februari 2017 
Selasa, 21 Februari 2017 
       
 
Penyelenggaraan Kreativitas 
Pelaksanaan kreativitas dilaksanakan dua 
kali pada siang hari. Kegiatan ini 
mengajarkan anak-anak untuk membuat 
karya seni 3M ( menggambar, 
memotong, menempel) sehingga anak-














Rabu 1 Februari 2017 
       
 
Pelaksanaan bimbingan kelompok 
bidang karir  
Pelaksanaan Bimbingan Kelompok 
merupakan program kerja keilmuan dari 
Program studi Bimbingan Konseling 
dengan sasaran anak-anak. Program ini 
bertujuan untuk memberikan 
pemahaman terhadap anak suatu 
kejadian yang umum terjadi. Bimbingan 
kelompok mempunyai empat bidang 
yaitu, salah satunya Bidang Karir  yang 
bertujuan untuk mengetahui cara 
mengenalkan karir dan perencanaan 
karir seseorang. Memberikan pengenalan 
jenis-jenis profesi pekerjaan terhadap 
anak, tujuan yang diharapkan agar anak 
mampu mengenal jenis-jenis pekerjaan 
dan mampu merencakan masa depannya 
untuk menjadi seperti yang di inginkan.  
1x10
0 









Rabu, 8 Februari 2017 




Pelaksanaan pengenalan herbarium 
dan tanaman yang dapat digunakan 
sebagai herbarium 
Pelaksanaan herbarium dilaksanakan 
sekali pada siang hari. Kegiatan ini 
mengajarkan anak-anak untuk mengenal 
berbagai macam tanaman yang dapat 
digunakan untuk herbarium dan cara 










6. Rabu, 1 Februari 2017 
Rabu, 8 Februari 2017 
       
 Pelatihan English Conversation untuk 
SD 
Pelatihan English conversation SD ini 
berupa pembahasan tentang 
pronunciation and oral reproduction , 
serta pembahasan tentang daily 
conversation. Program ini bertujuan 
untuk menjelaskan mengenai cara 
pengucapan dalam bahasa inggris   
kepada anak-anak SD di Dusun Pudak. 
Dengan diadakan kegiatan ini bisa 
membantu anak-anak di Dusun Pudak 
untuk lebih tau bagaimana cara 
pengucapan berbahasa inggris yang baik 
dan benar dan menjelaskan bagaimana 
menggunakan percakapan  sehari – hari. 
2x10
0’’ 













Kegiatan ini di laksanakan 2 kali  
 
 
7.  Senin, 30 Januari 2017 
Kamis, 2 Februari 2017 
Senin, 6 Februari 2017 
       
 Pendampingan PAUD 
Pendampingan ini dibagi dalam beberapa 
kegiatan : melakukan pendampingan 
pembuatan APE dari sendok plastik bekas, 
melakukan pendampingan pembuatan APE 
wayang angka, melakukan pembuatan APE 
dari Bahan Alam : daun dan Ranting . 
program ini bertujuan untuk membantu 
Guru dalam Mengembangkan Kemampuan 
anak didik PAUD yang berkaitan dengan 
Aspek-aspek perkembangan mereka. 
Pembuatan APE membantu anak untuk 
belajar dengan cara yang menyenangkan, 
kegiatan ini diaksanakan selama 3 hari 
dengan tangggal yang berbeda 









8.  Minggu, 29 Januari 2017 
Senin, 30 Januari 2017 
Kamis, 2 Februari 2017 
       
  
Minggu, 5 Februari 2017 
Rabu, 8 Februari 2017 
 Penyuluhan TOGA 
Penyuluhan ini terbagi dalam 2 sub bidang 
yaitu : memberikan sosialisasi TOGA salah 
satunya tentang khasiat kunyit kepada ibu-
ibu yang bertujuan untuk memberikan 
informasi dan edukasi kepada Dusun Pudak 
dan melakukan penanaman kunyit 
dilingkungan Dusun Pudak. Program ini 
dilaksanakan pada tanggal yang berbeda.  











9. Rabu, 1 Februari 2017        
 Penyuluhan kesehatan  
Penyuluhan kesehatan merupakan program 
kerja keilmuan dari mahasisa Fakultas 
Farmasi. Program kerja ini bertujuan untuk 
memberikan informasi dan edukasi kepada 
masyarakat tentang ilmu-ilmu kesehatan. 
Adapun kegiatan penyuuhan kesehatan 
yang telah terlaksana yaitu: 
Memberikan materi swamedikasi 
1x100
” 








terhadap diare dan konstipasi 
Kegiatan ini merupakan salah satu terapan 
dari bidang keilmuan dri mahasiswa 
Farmasi. Penyakit diare dan konstipasi 
merupakan salah satu dari sekian banyak 
permasalahan kesehatan di masyarakat 
yang paling urgent untuk ditangani dan 
sering terjadi di masyarakat. Sasaran dalam 
program ini adalah ibu-ibu. Pasalnya tujuan 
dari terlaksananya program kerja ini adalah 
untuk  membentuk pemahaman kepada ibu-
ibu mengenai bahayanya diare dan 
konstipasi. Selain itu pada program ini 
memberikan informasi dan edukasi untuk 
ibu-ibu dalam bentuk  peran sehingga 
diharapkan dapat menjadi kader anti diare 
di lingkungan rumah maupun di lingkungan 
masyarakat. Materi yang diberikan yaitu 
tentang pengertian diare, penyebab diare, 
gejala diare, cara pencegahan, dan 
pengobatan diare secara swamedikasi. 
Kegiatan ini berjalan dengan baik dan 
lancar. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 
1 kali yaitu pada tanggal 1 Februari 
10. Kamis, 9 Februari 2017        
  
 
Pengajian Umum Dusun Pudak  
 
Pengajian ini dilaksanakan pada tanggal 9 
Februari 2017 bertempat di Masjid Al- 
Mustaqim. Pengajian ini diisi oleh ustadz 
dari dusun Pudak yaitu Ustadz Abdul Aziz 
warga dusun Pudak RT. 09. 
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